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Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah debt to equity ratio, arus 
kas operasi, return on assets, dan earnings berpengaruh terhadap return saham. 
Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama periode penelitian tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive 
sampling ada 159 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda dengan SPSS. Setelah dilakukan analisis dengan baikm secara 
deskriptif maupun statistik. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka 
dapat ditarik kesimpulan, keterbatasan, serta saran bagi penelitian selanjutnya 
apabila mengambil topik yang sama dengan penelitian ini. 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio, 
Arus Kas Operasi, Return on Assets, dan Earnings terhadap Return Saham. 
Berdasarkan hasil analisis 159 sampel perusahaan sesuai dengan kriteria 
pemilihan sampel dalam penelitian ini yang berfokus pada perusahaan manufaktur 
sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 





1. Secara simultan atau bersama-sama variabel debt to equity ratio, arus kas 
operasi, return on assets, dan earnings tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 200 sampai 
dengan 2014 dengan menggunakan 159 sampel yang ditentukan sesuai 
dengan kriteria dalam penelitian. Dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 
1,467 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,215, dimana tingkat 
signifikansi 0,215 > 0,05. 
2. Secara parsial debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return 
saham. Dibuktikan dari variabel debt to equity ratio memiliki nilai t hitung 
sebesar 0,006 dengan tingkat signifikan sebesar 0,995, dimana tingkat 
signifikan 0,995 ≥ 0,05. 
3. Secara parsial arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap return saham. 
Dibuktikan dari variabel arus kas operasi memiliki nilai t hitung sebesar 
0,410 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,683, dimana tingkat signifikan 
0,683 > 0,05. 
4. Secara parsial return on assets tidak berpengaruh terhadap return saham. 
Dibuktikan dari variabel return on assets memiliki nilai t hitung sebesar 
0,296 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,768, dimana tingkat signifikan 
0,768 > 0,05. 
5. Secara parsial earnings berpengaruh terhadap return saham. Dibuktikan 
dari variabel earnings memiliki nilai t hitung sebesar 2,270 dengan tingkat 






Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dimana diharapkan pada 
penelitian berikutnya dapat mempernaiki hasil penelitian. Berikut beberapa 
keterbatasan dalam penelitian ini : 
1. Pada penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari ringkasan 
laporan keuangan. 
2. Pada penelitian ini memiliki distribusi yang tidak normal. Uji outlier telah 
dilakukan sebanyak 5 kali, namun data dalam penelitian ini tetap tidak 
normal. Maka pada penelitian ini menggunakan data yang tidak normal. 
3. Pada penelitian ini data yang digunakan setelah dilakukan analisis 
merupakan data yang heterogen. 
4. Pada penelitian ini dalam menghitung Earnings dan ROA menggunakan 
sumber data (laba bersih) yang sama. 
5.3 Saran 
Dengan adanya keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan pada sub bab 
berikutnya, maka peneliti ingin mmberikan saran untuk peneliti selanjutnya 
sebagai berikut : 
1. Pada penelitian berikutnya dalam mengambil sumber data tidak hanya dari 
ringkasan laporan keuangan, namun juga bisa mengambil dari sumber lain. 
2. Pada penelitian berikutnya untuk dapat menambah sampel penelitian 
menjadi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 





3. Pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan faktor eksternal agar 
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